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庄钟庆、庄明萱两位教授编撰的《两地书 (厦门 —广州 ) ·
集注 》(以下简称《集注 》) ,大大深化了对经典作家作品的
研究工作。它不仅真实再现了鲁迅与许广平通信两地的生
活情景、社会风貌 ,同时也真实地再现了建国以来《两地
书 》的研究史 ,更重要的是 ,《集注 》还融入了编撰者多年的
研究心得 ,使之成为兼具史料、注释、研究心得等特性的融














筠 [ 1 ]14、鲁迅在北师的学生戴锡樟的回忆 [ 1 ]25, 147、陈梦韶回
忆学生听课的情景 [ 1 ]34、陈志文介绍广东省立一中、二中学
潮 [ 1 ]37、川岛回忆鲁迅室内布置 [ 1 ]49 以及许广平的回
忆 [ 1 ]113、鲁迅收到中山聘书的不同解释 [ 1 ]117、妇女俱乐部的
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谬误百出 ,遗害无穷 ,失去作为注应有的意义。《集注 》秉
持这样的理念 ,以科学、严谨的态度 ,仔细爬梳清理有关史








目的专门介绍 [ 1 ]20、鲁迅在 1926年 10朋 14日于厦大演说
内容的实录 [ 1 ]69、鲁迅关心支持厦大学生创办《波艇 》的始
末 [ 1 ]117、厦大学生送别鲁迅的赋文 [ 1 ]201以及许广平在广州










出版《两地书 》时 ,因信中涉及到了许多人和事 ,不得不进
行一定程度的删削工作。关于删削方面的文字 ,虽有研究
者零星撰文指出 ,但尚少有人把它们系统地引入两地书的
注释中去。《集注 》引出被删削的原文 ,通过比照分析 ,来
让读者察看两人心态的细微差别。如关于中大的人事改组
事件 [ 1 ]95、“现代派 ”的指称 [ 1 ]106、许广平关于鲁迅跳铁丝栏
的意见 [ 1 ]114、许广平关于“认真 ”的文字 [ 1 ]131、“一条光 ”的
讨论 [ 1 ]143等 ,从这些被删掉的文字中 ,我们可以看出 ,有一
些是议论他人的 ,不好公开出版 ;有一些则是两人的戏谈 ,
还有的则是关到到政治立场倾向问题 ,在那个白色恐怖时

























的。如有关广州东校场开大会的盛况 [ 1 ]65、广州报导北伐
顺利进展的消息 [ 1 ]73、冯玉祥发表支持北伐的宣言 [ 1 ]74、广
州“树的派 ”、组织特别裁判委员会的来龙去脉 [ 1 ]108、许广
平的改革活动 [ 1 ]132、大夏大学的成立缘由 [ 1 ]135、广东的党派
分岐 [ 1 ]150等。此外 ,还从组织、学科、教授、授课时间等诸多
方面加以反映广东妇女运动人员训练所的情况 [ 1 ]177 ,对创













M. ”的原因 [ 1 ]10。关于此称呼的解释 ,以前的版本介绍都是
一笔代过 ,语焉不详 ,只能使人知其然而不知其所以然。
《集注 》彻底地解决了这一问题。它解释了许广平因参加




关于鲁迅的《〈嵇康集 〉考 》一文出版始末的介绍 [ 1 ]103 ,
在鲁迅书信、厦大出版物的预告上 ,都已赫然标明 ,然该文
往后就不知后事如何。《集注 》详细介绍了该文当时并未
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的相关文字联系起来进行探赜 ,这对于正确真实准确地理
解作者意图有着重要意义。如关于北京女子师范大学后来
被武装接收一事 [ 1 ]20 ,就引用了《华盖集续编 ·记谈话 》里
面的一则附记 ,来表明鲁迅对此事的真实态度。鲁迅在书
信中表现的是“气愤 ”,然而“气愤 ”的内心又是作何想的
呢 ? 注释从其他作品中找来相关文字加以证明 ,这是综合
了考证、分析等多方面的内容。与此相类似的还有不少。
关于许广平为鲁迅订刻印章之事 [ 1 ]126 ,注释则采用不同时
期的书信内容加以印证 ,以此展现鲁迅特有的情感表达方












稿 ,这些文稿 ,成为《集注 》获得成功的重要因素之一。同














识 ,取得了很大的成功。同时 ,《集注 》还把《两地书 》(广










Democracy Is the L ife of Commun ist Party of China
SH I Hai2w ei1 , Q IN Juan2
(1. Politics Institute, Central South University, Changsha, 410081, China;
2. H istory Culture Institute, Qufu Normal University, Qufu, 273165, China)
Abstract: Democracy is always the goal of Chinese communists, democracy building is always the work center of Communist
Party of China during its growing and expanding p rocess. Recalling Communist Party of China on the exp loration and p ractice of
democracy in the revolutionary war, we can be more deep ly aware of the importance of democracy for the Chinese Communist Par2
ty,“democracy is party’s life”.
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